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3. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
4. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
5. L’equazione
˛˛













(c) − ln 3
(d) − 728
6











8. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 14x3
(b) x+ 2x2 + 7x3
(c) 7 + 2x2 − 7x3
(d) x− 2x2 + 7x3




















10. Se f(x) =
1
8 + x









11. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
12. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(2) 6= f(3)
13. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune












15. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 18i
(b) 12− 14i
(c) 12− 18i
(d) 12 + 14i
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(d) − ln 4
5. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
6. (8− i)(2 + 8 i) =
(a) 24 + 66i
(b) 24− 62i
(c) 24− 66i
(d) 24 + 62i
7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x

















10. Se f(x) =
1
8 + x









11. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(7) 6= f(8)
12. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
13. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 3x3
(b) 3 + 2x2 − 3x3
(c) x− 2x2 + 3x3










15. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
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2. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
3. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(0) 6= f(1)
4. L’equazione
˛˛


































7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
8. Se f ′′(x) = 4 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + 2x2 − 6x3
(b) x− 2x2 + 6x3
(c) x+ 2x2 − 12x3






















11. Se f(x) =
1
6 + x










Z − ln 4
0
e−8xdx =







13. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
14. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
15. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18 + 34i
(b) 18 + 38i
(c) 18− 34i
(d) 18− 38i
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1.

















3. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
4. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
5. Se f(x) =
1
7 + x















7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
8. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
9. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(5) 6= f(6)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
10. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18 + 34i
(b) 18 + 38i
(c) 18− 34i
(d) 18− 38i
11. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 3x3
(b) x+ 2x2 − 6x3
(c) x+ 2x2 + 3x3
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1.
Z − ln 3
0
e−6xdx =







2. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(2) 6= f(4)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
3. L’equazione
˛˛














5. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
6. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
7. Se f ′′(x) = 4 + 36x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 12x3
(b) x+ 2x2 + 6x3
(c) 6 + 2x2 − 6x3
(d) x− 2x2 + 6x3
















































12. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
13. Se f(x) =
1
6 + x









14. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
15. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 14i
(b) 12 + 18i
(c) 12− 14i
(d) 12− 18i
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4. (2− i)(2 + 2 i) =
(a) 6− 2i
(b) 6− 6i
(c) 6 + 2i
















6. Se f ′′(x) = 4 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + 2x2 − 2x3
(b) x− 2x2 + 2x3
(c) x+ 2x2 − 4x3
(d) x+ 2x2 + 2x3
7. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
8. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
9. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3




















11. Se f(x) =
1
8 + x


























(d) − ln 4
14. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(2) 6= f(6)
15. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
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1. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 14x3
(b) x+ 2x2 + 7x3
(c) 7 + 2x2 − 7x3
(d) x− 2x2 + 7x3






3. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune











5. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 18i
(b) 12− 14i
(c) 12− 18i
(d) 12 + 14i
6. L’equazione
˛˛





7. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(2) 6= f(8)
(d) f e` continua
8. Se f(x) =
1
6 + x




















10. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x










12. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
13.









(d) − ln 2




















15. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
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1. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x

























4. Se f(x) =
1
6 + x


























































9. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18− 34i
(b) 18− 38i
(c) 18 + 34i
(d) 18 + 38i
10. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile






12. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 7x3
(b) 7 + 2x2 − 7x3
(c) x− 2x2 + 7x3
(d) x+ 2x2 − 14x3
13. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f(pi) 6= f(√2)
(b) f e` continua
(c) f e` derivabile
(d) f e` dispari
14. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx
15. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
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1.










2. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
3. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile











































8. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(e) 6= f(ln 3)
(d) f e` continua


























11. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
12. (9− i)(2 + 9 i) =
(a) 27− 83i
(b) 27 + 79i
(c) 27 + 83i
(d) 27− 79i
13. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
14. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 3x3
(b) x+ 2x2 − 6x3
(c) x+ 2x2 + 3x3
(d) 3 + 2x2 − 3x3
15. Se f(x) =
1
9 + x
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1. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile
2. (4− i)(2 + 4 i) =
(a) 12 + 18i
(b) 12− 14i
(c) 12− 18i
(d) 12 + 14i
























6. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune


















8. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
9. Se f ′′(x) = 4 + 30x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 5x3
(b) x+ 2x2 − 10x3
(c) x+ 2x2 + 5x3
(d) 5 + 2x2 − 5x3
10. Se f(x) =
1
8 + x









11. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
12. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(3) 6= f(5)
13.
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4. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(5) 6= f(7)
(d) f e` continua
5. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 3 punti in comune
(b) 2 punti in comune
(c) 4 punti in comune
(d) 0 punti in comune











7. Se f(x) =
1
5 + x

















(c) − ln 3
(d) − 728
6
9. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 3x3
(b) x+ 2x2 − 6x3
(c) x+ 2x2 + 3x3
(d) 3 + 2x2 − 3x3
10. L’equazione
˛˛





11. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
12. (2− i)(2 + 2 i) =
(a) 6 + 6i
(b) 6− 2i
(c) 6− 6i
(d) 6 + 2i
13. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x










15. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
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3. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
4.
Z − ln 3
0
e−6xdx =







5. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3













8. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(3) 6= f(7)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile




















10. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
11. (9− i)(2 + 9 i) =
(a) 27− 83i
(b) 27 + 79i
(c) 27 + 83i
(d) 27− 79i
12. Se f(x) =
1
7 + x









13. Se f ′′(x) = 4 + 36x allora f(x) =
(a) x− 2x2 + 6x3
(b) x+ 2x2 − 12x3
(c) x+ 2x2 + 6x3
(d) 6 + 2x2 − 6x3
14. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
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3. Se f ′′(x) = 4 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + 2x2 − 4x3
(b) x− 2x2 + 4x3
(c) x+ 2x2 − 8x3
(d) x+ 2x2 + 4x3
4. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x










7. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
8. Se f(x) =
1
8 + x















10. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 3 punti in comune
(b) 2 punti in comune
(c) 4 punti in comune
(d) 0 punti in comune




















12. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(3) 6= f(9)
13. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15− 27i
(b) 15 + 23i
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1.







(c) − ln 4
(d) − 65535
8
2. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` continua
(b) f e` derivabile
(c) f e` dispari
(d) f(1) 6= f(9)






4. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx
5. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 7x3
(b) 7 + 2x2 − 7x3
(c) x− 2x2 + 7x3
(d) x+ 2x2 − 14x3
6. Se f(x) =
1
7 + x





































9. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3









11. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15 + 23i
(b) 15 + 27i
(c) 15− 23i
(d) 15− 27i
12. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x
13. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
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1. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
2. Se f ′′(x) = 4 + 24x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 4x3
(b) 4 + 2x2 − 4x3
(c) x− 2x2 + 4x3
(d) x+ 2x2 − 8x3
3.
Z − ln 4
0
e−8xdx =







4. Se f(x) =
1
8 + x















6. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2


















9. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(1) 6= f(8)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
10. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
11. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15 + 23i
(b) 15 + 27i
(c) 15− 23i
(d) 15− 27i
12. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
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2. (9− i)(2 + 9 i) =
(a) 27 + 79i
(b) 27 + 83i
(c) 27− 79i
(d) 27− 83i











4. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
5. Se f(x) =
1
7 + x









6. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 2 + x
(b) f(x) = 1 + x
(c) f(x) = 1− x
(d) f(x) = 1 + x2
7. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
8.







(c) − ln 3
(d) − 728
6
9. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3












































13. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(1) 6= f(7)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile
14. Se f ′′(x) = 4 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + 2x2 − 4x3
(b) x− 2x2 + 4x3
(c) x+ 2x2 − 8x3
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1. Se f ′′(x) = 4 + 18x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 3x3
(b) 3 + 2x2 − 3x3
(c) x− 2x2 + 3x3
(d) x+ 2x2 − 6x3











3. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
4. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
5. (5− i)(2 + 5 i) =
(a) 15− 23i
(b) 15− 27i
(c) 15 + 23i
(d) 15 + 27i
6. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` dispari
(b) f(1) 6= f(6)
(c) f e` continua
(d) f e` derivabile














































10. Se f(x) =
1
9 + x































14. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 0 punti in comune
(b) 3 punti in comune
(c) 2 punti in comune
(d) 4 punti in comune
15. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
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1.









(d) − ln 3












































5. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(d) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
6. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
7. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18 + 34i
(b) 18 + 38i
(c) 18− 34i
(d) 18− 38i
8. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f(pi) 6= f(3)
(b) f e` continua
(c) f e` derivabile
(d) f e` dispari






10. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sinx
(b) y = x+ sin x
x
(c) y = x+ lnx
(d) y = x+ 3
√
x
11. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1− x
(b) f(x) = 1 + x2
(c) f(x) = 2 + x
(d) f(x) = 1 + x
12. Se f(x) =
1
8 + x
















14. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + 2x2 − 7x3
(b) x− 2x2 + 7x3
(c) x+ 2x2 − 14x3
(d) x+ 2x2 + 7x3
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2. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(2) 6= f(pi)
(d) f e` continua
3. L’equazione
˛˛





4. Se f ′′(x) = 4 + 42x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 − 14x3
(b) x+ 2x2 + 7x3
(c) 7 + 2x2 − 7x3
(d) x− 2x2 + 7x3
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ lnx
(b) y = x+ 3
√
x
(c) y = x+ sinx
(d) y = x+ sin x
x
6. (8− i)(2 + 8 i) =
(a) 24− 62i
(b) 24− 66i
(c) 24 + 62i
(d) 24 + 66i
7.







(c) − ln 2
(d) − 15
4
8. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 4 punti in comune
(b) 0 punti in comune
(c) 3 punti in comune
(d) 2 punti in comune
9. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x2
(b) f(x) = 2 + x
(c) f(x) = 1 + x
(d) f(x) = 1− x











11. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) e` impossibile
(b) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3










13. Se f(x) =
1
7 + x
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3. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune












5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ sin x
x
(b) y = x+ lnx
(c) y = x+ 3
√
x
(d) y = x+ sinx
6. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(c) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(d) e` impossibile




















8. Se f(x) =
1
8 + x


























(d) − ln 4
11. Se f ′′(x) = 4 + 30x allora f(x) =
(a) x+ 2x2 + 5x3
(b) 5 + 2x2 − 5x3
(c) x− 2x2 + 5x3
(d) x+ 2x2 − 10x3






13. (6− i)(2 + 6 i) =
(a) 18− 34i
(b) 18− 38i
(c) 18 + 34i
(d) 18 + 38i
14. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f e` derivabile
(b) f e` dispari
(c) f(5) 6= f(2)
(d) f e` continua
15. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2
(d) f(x) = 2 + x
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2. Il sistema lineare
8>>>><>>>>:
3x1 − 5x2 + 2x3 + x4 = 12
2x1 − 3x2 + x3 − x4 = 12
x1 − x2 + 3x3 + 2x4 = 3
x1 + x2 + x3 − x4 = 6
(a) ha soluzione x1 = 3, x2 = 2, x3 = 1, x4 = −3
(b) ha soluzione x1 = 3, x2 = 1, x3 = −2, x4 = 3
(c) e` impossibile
(d) ha soluzione x1 = 2, x2 = −1, x3 = 2, x4 = −3
3. Se f(x) =
1
6 + x









4. Se f : R→ R e` invertibile allora necessariamente
(a) f(6) 6= f(9)
(b) f e` continua
(c) f e` derivabile
(d) f e` dispari
5. Quale fra le seguenti funzioni presenta come asintoto obliquo la retta y = x per x→∞ ?
(a) y = x+ 3
√
x
(b) y = x+ sinx
(c) y = x+ sin x
x
(d) y = x+ lnx




















7. Le due curve y1(x) = x
4 − x− 36 e y2(x) = x2 − x+ 36 hanno
(a) 2 punti in comune
(b) 4 punti in comune
(c) 0 punti in comune
(d) 3 punti in comune
8. Se f ′′(x) = 4 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + 2x2 − 2x3
(b) x− 2x2 + 2x3
(c) x+ 2x2 − 4x3
(d) x+ 2x2 + 2x3





























12. (8− i)(2 + 8 i) =
(a) 24 + 66i
(b) 24− 62i
(c) 24− 66i
(d) 24 + 62i
13. Quale fra le seguenti funzioni f : R→ R verifica per ogni x, y ∈ R l’identita`:
f(x+ y)− 2f(x− y) + f(x)− 2f(y) = −2 + 6xy − 3y2
(a) f(x) = 1 + x
(b) f(x) = 1− x
(c) f(x) = 1 + x2





9− (x+ 6)2 dx =
(a) 3pi
(b) 3
2
pi
(c) 9
5
pi
(d) 9
4
pi
15. lim
x→0
x e5xp
sin(x2)
=
(a) 5
(b) 1
(c) 6
(d) 25
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